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Junaštvo i smrtTelamonova Ajanta 
Wenn Ajax in sein Schwert fćjfft, so ist es die Last 
sein es Korpe rs, die i hm den !etzten Dienst erweJset. 
Goethe1 
ME:ya~ T EAa~wvto~ A'( a~ 
• , v A" · TEAU!lWVLO~ također 1-1tya~, sin 
Telamonov Ajan t ili Ajan t TelamonOVlC, gre. LU~ o. .. . . , v• • k Nazi-
Telamonov i Peribejin (kod Pindara i Sofokla: EribeJa), h]ep Je 1. nao;1.~ J~na _A· ta) 
vaJ· U ga Veliki Aj ant za razliku od Maloga Aj anta (Ajanta L~k:a(mna, JteAJetva ')J':đa 
. . . · k r t ku Salamm1 nasupro em , 
s kojim se često zaJedno bon. AJant Je r~ J n~ o o l .. Ahile'a najhrabriji i najjači grč-
Salaminjana pod Trojom. Po Homeru,AJant Je pos 1Je J 
ki junak pod Trojom: 
Od junaka je sin Telam.6n.o~ najb.~lj~.b~o _ 
Ajant2, dok srdio se Ahtle;, sto na;; aci od sv1h 
bješe ... (Il. 2, 768-770). 
. · · odlučnoj borbi s Hektora m, svo-
Ubrajan je u ustrajne junake, poznat Je po SVOJOJ ne. k k . omoc' pri troJ· an-
k Ah.l · OJ· im pns a anJem up jim sudjelovanjem u poslanstvu l eJU, sv . . v • p t klova leša· 
skom napadu na lađe i naročito po zaštiti MenelaJa pn spasavanJU a ro . 
Širokim natkrije štitom Menetijevoga ~ina [=. Patrokla] 
Ajant stojeći ko kakva nad djeco~ lavl~a svo;om 
kada se namjere na nju u dubravi lovcz - a ona 
ide sa ludom djecom, u njojzi se nadimlje snaga, 
koža se mršti njojzi na čelu i sakriva oči: . 
tako i Ajan t stane Patrokla da viteza bram; . . 
a s druge stajaše strane Menelaje, A resu m_zlz, 
Atrejev sin, što jad mu u duši je rastao velzk (Il. 17, 132-139). 
· · d' · A t povezan 
Ajan tov kult sa Salamine prenijeli su Aten[ani kas?l~e u A ten~ g Je Je Jan 
s rodoslovnim stablom Filejida (<DtA.aTom). Sto:an.Je l u Megar~. T . Mala Ilijada). 
Aj anta susrećemo i u kikličkin; epo~ima ~~:&:a~r:a:~;.e;~: ;~~:đivanje oružja, 
Spominje ~e i u fr~g?lekntarOno sac~va;~i~sJ·ev leš ali p~dli/eže u svađi oko Ahilejeva 
Tračanke 1 Salamm;an e. n spasav , 
' Kad se Ajant baca na svoj mač, tada mu težina njegova tijela čini posljednju uslugu (Johann Wolfgang von Goethe, Di-
chtung und Wahrheit). . d l d no >>Aj aks<< (kod Ovidija) svagdje zamijenio da-
' U Maretićevu sam prijevodu oblik imena »Aps« (ko Homera o nos 
nas uobičajenim oblikom >>Ajan\«. 
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oružja koje je izabrani sud uz pomoć Atene dodijelio Odiseju. Ajan t, naime, sebe sma-
tra vrednijim od Odiseja, tj. dostojnijim da dobije Ahilejeva oružje: 
Da slučajno Ahi/ej zdrav je tu i živ, 
i ima izreć svoj o ratnoj spremi sud, 
dosudio zacijelo meni taj bi dar. 
Ovako pak Atridi riješili su spor, 
da dobije ga posve nedostojan stvor (Sop h. Ai. 442-446). 
Tekmesa, Ajan tova nezakonita žena, optužuje božicu Atenu za Ajan tovu nesreću: 
Atena skrivi sve i mi smo žrtve njoj, 
Odisej joj je draži nego Ajant moj (Sop h. Ai. 953-954). 
Prema priči, Menelaj je brojio sudačke glasove i proglasio lažan rezultat. Ajan tov 
osjećaj časti otjerao ga je u samoubojstvo, tj. on izlaz iz svoga nečasnog položaja nala-
zi u smrti. I u Had u je Ajan t nepomirljiv. O ludilu u koje je Ajan t upao i poklao krdo 
stoke u kojem je vidio svoje protivnike izvještava već Mala Ilijada, ali Homer i Pin-
dar o tome šute. Sa svojom ratnom zarobljenicom i ljubavnicom Tekmesom imao je 
sina Eurisaka; Eurisak je dobio ime po golemom Ajan tovu štitu u obliku kule: ~un: 
nupyov- »kakono kula<<, kako kaže Homer (Il. 7, 219). Ime EupuaćtKf]c; znači »široko-




Endeida ~Ea k~ Psa mata 
l Flk 
l l 
Antigona~ Pelej ~Tetida Peribeja ~ Telamon ~ Hesiona 
l l l l 
Sperhej ~ Polidora Ahilej ~ Deidameja Tekmesa ~ Ajant Teukar 
l l l 
Menestije Neoptolem Euri sak 
Xpuatwv o' A'lac; a-tEpf]8dc; onA.wv cp6v4> nćtA.mat:v 
(Pind. N. VIII) 
Kada je Heraklo došao na Salaminu da bi poveo Telamona u rat protiv troj anskoga 
kralja Laomedonta, Telamon je upravo bio za stolom. Domaćin je ponudio gostu pe-
har vina, a Heraklo se tada obratio Zeusu da podari Telamonu sina snažnog kao lav. 
Zeus je kao znak da će Heraklova želja biti ispunjena poslao orla. Peri beja, koja je bila 
trudna, uskoro je rodila sina kojega su nazvali Ajan t. Kod Pin dara čitamo tu Heraklo-
vu prošnju Zeusu u kojoj se nalazi priča o postanku imena Ajan t: 
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»Zeuse oče, ako si mi želju srca 
ispunio ikad, sad te usrdno molim 
da Eri beja rodi junačkog sina čovjeku ovom! ... 
Nek čvrstina nepobjediva bude mu tijelo 
ko što je krzno zvijeri na meni 
što ubih je u Nemeji ... 
I duh da mu jak bude ko i tijelo!<< 
Kad on dovrši riječi, 
božanstvo posla kralja mu ptica. 
Slatka ga dražest potaknu 
te ko prorok riječ izreče: 
»Sin za kojim čezneš 
rodit će se tebi, o Telamone. 
Po imenu ptice što je sada vidje 
nadjeni mu irne, Ajan t ga zovi! 
Moćan vladar će biti, 
još strašniji u ratu<< (Pind. I. VI). v . . 
v• . ' . ' Po drugom tumacenJU lille 
Ime Ajant, dakle, dolazi od rijeci anoc;~mnoc;-:: »orao<<. l' . A. t bi prema tome 
v· " v . t . obhk od yma- »Zefi p<<, pn ' 
Aj ant dolazi od rijeo ma, sto Je s an . . . vk t' logije imena Ajan t daje 
tumačenju, značilo »zemljan, od ~erniJe<<. ~nm Jer ~~e e e liDO 
i Sofokla, on povezuje Ajantovo Ime s uzvlkom »aJ<<. 
Aj, aj! I ime Ajan t dobar stvara sklad 
sa svime ovim, aj, što stvori taj mi jad. 
I dvaput i tri puta Ajan t ajka »aj<<, . 
toliko mi je strašna nesreća i vaj (Soph. AL 430- 433). 
d· H kl došao k Telamonu. Po-
Kasnije se pričalo da je Ajan t već bio r?đen ~a Jev er~ o . e bio o rnut i potom je 
slije gozbe Heraklo je uvio ~.e~aka u s~o~u lavlJu kozu.kOJO:~u usliš;o, ali malen dio 
zamolio Zeusa da Aj anta uom neranJlVlffi. Zeus.mu Je.~ .. . ·e na tom 
prsa koji koža nemejskoga lava ni j~ prekri!~ .ostao Je na dJecaku ranJIV l samo J 
mjestu mač mogao prodrijeti u.AJa?tovo tiJelO. . . đu rascima za ruku lijepe 
Po posthomerskoj priči, kad Je AJan t odrastao, bw Je me p . među prvi-
Helene, Tindarejeve kćeri. Stoga je kasnije Ajan t na Agamemnonov poziv 
ma krenuo u Trojanski rat s dvanaest lađa: 
Sa Salami ne Ajan t povede dvanaest lađa ... (IL 2, 557). . 
Otac mu je na polasku savjetovao da neprijatelje pobj~đ~e .s~a~on: svo~~:;~~~~ 
ali da se pouzdaje i u bogove. Aj ant je ocu oholo odgovono a l u avKa m 
jediti uz pomoć bogova: 
A Ajantveć kad rodni ostavljaše dom, 
pokazao se lud i samom ocu sv~~·. 
jer kad mu ovaj reče savjet ona; l !J ep .. 
da pobjednikom slučaj ne stvara ga sl !J ep, 
već koplje da mu ravna sa nebesa bog, 
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okosnuo se on na starog oca svog: 
»I kukavica, oče, bit će pobjednik 
kad uza nj stane silni nekog boga lik, 
a meni nije nužna pomoć boga kog 
dok mača mi i koplja mog je junačkog.<< 
A boginji Ateni, kad mu skrenu vid 
na mjesto gdje će prodrijet jači dušmanin, 
odvratio je: »Gospo, uza druge stoj, 
a ja ću ovdje sam dovršit ovaj boj<< (Sop h. Ai. 762-775). 
Zbog tih je riječi navukao na sebe srdžbu božice Atene. 
Domagoj Grečl 
Kad su se Grci greškom iskrcali u Misiji, Ajan t je zajedno s Ahilejem prednjačio u 
brojnim bojevima: 
Najjači junak je bio [Ajant] poslije Ahileja u boju 
koliko ih vjetrovi do trojanskog dovedoše grada 
da suprugu plavokoso m Mene/aju vrate (Pin d. N. VII). 
U toku prvih devet godina rata u Troadi napao je Aj ant u Frigiji kralja Teutranta 
(kod Diktisa) ili Teleutanta (kod Sofokla), a njegovu je kćer Tekmesu uzeo za ljubav-
nicu. U tračkom Hersonesu, gdje je vladao Prijamov zet Polimestor, Ajan t je oteo tro-
janskoga kraljevića Polidora. 
Starija predanja ne govore o Ajan tovu rođenju i događajima prije Troj anskoga rata. 
Jedino kažu da je Ajan t poslije Ahileja najjači grčki vojskovođa koji nosi divovski štit 
načinjen od bronce/mjedi (xaf..K6c;) i sedam bikovskih koža. U Trojanskome ratu Ajan t 
se sam borio s Hektorom a jednom ga je u borbi uspio i raniti: 
Prvi udari Hektor junaka Ajan ta kopljem, 
kada se upravo k njemu okrenu, i dobro ga zgodi 
gdje se remena dva oko prsiju pružahu njemu, 
jedan od štita, a drugi od mača sa srebrnim klinci. 
Oni mu tanahnu kožu obraniše. Hektor se nato 
razgnjevi, gdje mu je koplje iz ruku izletjelo zalud, 
i on med drugove guste uteče od smrti bježeć; 
ali kad uzmicaše, tad Ajan t, sin Telam6nov, 
kamenom udari njega; pred nogama borcima mnogo 
kamenja ležaše tamo za podlogu Zadam, i jedan 
Ajan t digne i njime u štita pogodi obod 
Hektora, u prsi uzvrat, zavftl ga kakono zvrčku, 
i otetura Hektor ... 
... u prašinu brzo junačina smota se Hektor, 
kopije mu padne iz ruke i kaciga i štu za kopljem, 
šareno mjedeno tada na njemu oružje zvekne (Il. 14,402-414, 418-420). 
S Feniksom i Odisej em Ajan t dolazi k Ahil ej u ne bi li ga nagovorili da se vrati u bit-
ku. U borbi za Patroklova mrtvo tijelo pokazao je najveće junaštvo, a na svečanim igra-
ma u povodu Patroklove smrti Ajan t se natječe s Odisej em u hrvanju: 
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... veliki sin Telam6nov digne se Ajan t, 
drugi se digne Odisej domišljati lukavstva znalac. 
Oba se opasavši u sredini okruga stanu. 
Jedan drugoga hvati za laktove žilavim rukam' 
kako se hvataju rozi na krovu kojeno slaže 
slavan drvodjelja želeć da vjetara sili odole. 
Čvrsto ščepaše ruke silovite leđa te ona 
stanu grohOtat i znoj ih obojicu oblije vlažni; 
masnice guste se ispnu po rebrima i po ramen ma, 
masnice crvene krvlju obojici; pobjede vrlo 
oni bijahu željni zbog tronoga h ubavog onog; 
nije svaliti mogo Odisej ni na tle oborit, 
niti je mogao Ajan t, jer jaki se ne da Odisej. 
Kad dodijavati to nazuvčarom već stane Ahejcem, 
onda veliki sin Telam6nov progovori Ajant: 
»Potomče Zeusov, domišljat Odiseju, sine Laertov, 
digni me, il' ću te dići; za ostalo Zeus ne~ se ~ri~e.« 
Reče i dizat ga stane, al' lukavstvo spazz Odzse; 
te on Ajan ta udri v u koljeno, gdje mu je p regi b, 
razglobi- Ajan t se sruši nalećke, Odisej mu padne 
na prsi; motrahu svi to i svi se divljahu tome. 
Zatim ga divni strada lac Odisej dizati stane, 
malo ga gane sa zemlje, al' ne mogaše ga dići; .. 
Ajan t mu potki ne noge, i nađu se oba na zemlJI 
jedan uz drugog blizu, i prašina ih okalja. 
Trećom bi skočili oni i opet bi stali se hrvat 
da se ne diže sam Ahilej i branit im stade ... (Il. 23, 708-734). 
Budući da nijedan od njih dvojice nije pobijedio,Ahilej_ie nagradio o~?jicu. . 
Kasnije se pričalo da je na Ahilejev pogreb donijela T~t1d~ zlatno o~u~}e _svoga s~~a 
i da su se za to oružJ. e natJ. ecali Ajan t i Odisej kao junaci kop su se naJVlSe Istaknu 
1 
u 
• • v· , •• v· a Agamemnon 
obrani Ahilejeva mrtvog tijela. Nisu se natJecah oruzJem vec n!eClm ·. . . k 
i ostali Ahejci nisu se usudili presuditi pa su, po Nestorovu savJetu, upl~ah t_r?J~ns -~ 
zarobljenike koji im je od ta dva junaka nanio veću šte_t~. Kavd su se TropnCllZJasm l 
za Odiseja, Ajan t se, duboko povrijeđen, bacio na vlastltl mac: 
Zavist Ajan ta smače kad se on mačem ubi ... 
Tajnim su tako klevetama 
Danajci Odiseju pomogli, 
pa Ajant, zlatna Ahilejeva oružja lišen, 
u susret smrti ode (Pind. N. VIII). 
Ipak, Odisej se zauzeo da se pokopa Ajantovo mrtvo tijelo: 
I pazi [govori Agamemnonu], ako ukop njemu uskratiš, 
uvrijedi t nećeš njega, kako možda mniš, 
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već božji ćeš povrijedit zakon svet i star: 
o mrtvom valja zborit samo dobru stvar (Soph. Ai. 1342-1345). 
Posthomerska priča kaže da su Odise·, Nestor i A 3 v • • • 
da se tamo krije Ahil eJ· Naime Ah 'l . J. 'k J ant do sb na Sktr ;er se govorilo 
· ' 1 eJeva Je maJ a Tetida znala d · · · · 
ti iz Troj anskoga rata te ga je pre d' l d' . . . a JOJ se sm nece vrati-
ra Lik d . . .. o Jenu a u JeVOJkU l saknla na otoku Skiru kod kra-
d
J o.me a. ZahvalJUJUCt Odisej evu lukavstvu, Ahil ej se otkrio p d . . . . . . 
ogađaJ, Odisej se hvali: · o SJeCaJUCt na taJ 
>>Nerejka znajući majka da Ahil poginut ima, 
ona ga preobuče i sakri; prijevarno ruho 
uze~~i ~/:il prevari sve i Ajan ta, al'ja 
~ruz;ve u z~nske metnuh sitnarije, srce da njime 
!~~n.acko n;egovo ganem; kad junak pograbi koplje 
l stzt ... « (Ov. Met. 13, 162- 168). 
Više su puta obrađivane priče o Aa t l d'l . .. 
ne SI~rti. Zbog nepravedne presude ~j:n~:~e ~b~~e~:~;;ž~~~::~~~o~anlegove tragič-
nego 1 na ostale grčke vođe N' . d b gamemnona 
da ubiJ· a Atride t. v • AlJe~ovu Je sr ž u Atena pretvorila u ludilo i on je, uvjeren 
omrazene 1eJCe poklao v k t d . 'h . . ' gre a s a a, nJI ove pastire i pse: 
... A s Izvade [AJant] stiže u dom 
sa svezanom stokom preostalom, 
te nešto nožem svali na pod, 
a nešto mačem presiječe na pol. 
Dva ovna bjelonoga pograbi tad 
i jednom glavu odsiječe u tren 
te iščupa jezik i baci u kut· 
~ d:ugog uz visok osovi st~ p 
z uzeto m sveza mlohav mu trup, 
udvostruči uzdu u zvizgavi bič 
te mlatit ga stane uz kletvu i krik 
što zloćudni neki ga nauči duh (Sop h. Ai. 232-243 ). 
Kadjedoš k ·· · · ·d· v • " 
torov dar. ao SVIJesti l Vl 10 sto Je pocmio, osramoćen se bacio na mač, kobni Hek-
re~~~ js: ;::etć~j~ 7:~~~::~~;'~~čr:!e~e~~ udSofoklovoj t~aged_i!i, on je bio uvje-
jer je postao svjestan svoje zablude: os an, a mu se vratila SVIJest, bio je tužan 
Pa dok je čovjek ovaj bio bolestan, 
u smućeno j je duši bio radostan, 
a trpjeli smo mi što um nam bješe zdrav. 
A sad kad njemu opet razbistri se svijest, 
3 
Po drugoj verziji: Odisej i Diomed. 
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osvojio mu dušu neki čemer crn, 
a nama srce pati jednako ko tad, 
jer prijašnje n nm zlo sad dvostruk posta jad (Sop h. Ai. 271-277). 
Žaleći polucijelog Aj anta, zbor u Sofoklovoj tragediji pjeva da bi bilo bolje da on umre 
kako ostali ljudi ne bi gledali njegovu tragediju: 
O, zaista bilo bi boUe 
da čovjek koji po/udi, 
u Hadu se nnstnni dolje, 
da smrtni ga ne vide ljudi (Sop h. Ai. 634 i d.). 
Ajan t se ubio. Iz njegove je krvi niknuo grimizni cvijet sličan ljiljanu: 
... CJ·veneć sc od krvi zemlja 
porodi grimizni cvijet iz trave - isti što sinu 
nekad je Ebalovz1 iz krvce izniko bio. 
O lišću zajednička dječaku s junakom sc slova 
vide, te jednome ime, a drugome tužnjavu znače (Ov. Met. 13, 394-398). 
Ebalov sin je Hijakint. Cvijet koji se ovdje spominje naziva se ućlKlv8o<;, ali to nije naš 
hijacint (zum bu!), nego je to kokotić ili čelebijin perčin (Delphinium aiacis); na njego-
vu se lišću raspoznaju slova AI koja su zajednička dječaku s junakom: tim slovima za-
počinje ime Ajantovo (A'la<;), a i tužaljka za rano poginulim dječakom (ai- jao!). 
Priča se da je Ajan tov pepeo Neoptolem stavio u zlatnu urnu i da su grčki junaci na 
njegovu grobu žrtvovali uvojak svoje kose. Kaže se također da je Aj anta pokopao nje-
gov polubrat Teukar usprkos protivljenju Atrida. 
Teukar je Ajantov brat po ocu, sin je Telamonov i Hesionin. Hesiona je kći Laome-
dontova i sestra Prijamova, dakle Troj anka. Telamon ju je dobio od Herakla u znak 
zahvalnosti što mu je pomogao razoriti Troju. (Upozorio bih ovdje da Trojanski rat 
koji opisuje Homer nije prvi pothvat Grka protiv Troje!) Telamon je Aj anta više volio 
negoli Teukra. Prema priči, kad se Teukar vratio iz Trojanskoga rata, otac ga je optu-
žio za Ajan tovu smrt. Teukar je napustio Salaminu i otišao na otok Kipar gdje je osno-
vao grad Salaminu. Kad je Teukar na putu za Kipar došao u Egipat, na otoku Faru su-
sreće Helenu i ovako joj govori: 
Teonoju bih proročicu vidjet rad 
... da mi ona kaže, proreče 
na Kipar otok kako sretno stigo bih 
razapev krilo lađi [tj. jedro]; ondje ću se ja 
naselit - to Apolon reče -,sijelo ću 
Salaminom krstit po otoku, domu svom (Eur. Hel. 145 i d.). 
Na Kalhantov savjet Ajan t je stavljen u kovčeg za samoubojice te je pokopan na rtu 
Reteju gdje se nalazi njegov nadgrobni spomenik. 
Ajantova duša nalazi se zajedno s Ahilejevom ili u mrtvačkom carstvu ili na otoku 
Leuki. Odisej ju je sreo u podzemlju, ali je Ajantova duša odbila njegovu ispriku. Odi-
sej pripovijeda: 
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»Ajanta, koji je sin Telam6nov, u prikrajku duša 
samo je stajala ljuta što nekad oružje dobih 
divnog Ahileja ja kad za nj se natjecah s njime 
kod lađa gdje ga je bila položila gospođa majka. 
Paladi bješe odlučit Ateni i trojanskoj djeci. 
Ej da u borbi toj pobijedio nikada nisam! 
Jer nje radi je zemlja u sebe takovu glavu 
uzela, Ajanta glavu, što djelima svojim i licem 
za Ahilejem bješe nezazornlm Dana j ac prvi.« 
Odisej Aj anta pokušava primiriti ljubaznim riječima: 
»Ajan te, ti Telam6na nezazornog sine, zar nećeš 
prestati ljutit se na me ni mrtav zbog oružja kleto g 
što ga besmrtni bozi Argejcima na jade daše 
jer im poginu ti, tolika im kula, i tebe 
žalimo svi Ahejci neprestano, što nam te nesta ... « (Od. ll, 543 i d.). 
Domagoj Grečl 
. Odisej j~ h~io staviti Ahil ej evo oružje na Ajan tov grob, ali Teukar to nije dozvolio. Ili 
Je ?ak OdiSeJ dao Ahilejeva oružje Neoptolemu, a poznata je priča i da je poslije Odi-
seJeva brodoloma more izbacilo Ahil e j evo oružje na Ajan tov grob. 
Na ~al~~ini je ~ašćen kao bog, gdje mu je podignut hram i postavljen kultni kip. Na 
Sal~mmii u Ate~~ slavi!~ se svetkovina Ajan teja (Atavn:ta) kad su priređivana natje-
can!~ vef~ba. PosliJe godme 480. pr. Kr. taj je praznik proslavljan s velikim sjajem. Iz 
pol~tlckih r~vzloga Aja,nt j~ slavlje.n i u Ateni gdje su ga smatrali p retkom uglednih po-
rodiCa, a atlcka fila Atavn~ zauzimala je povlašteni položaj: 
Kasnij~ je [Klisten] podijelio Atenjane ... na deset fila i ukinuo im stara imena ... , pa im 
~a ~ova z~en~, pr~ma imenima domaćih heroja, izuzevši Ajan ta. Njegovo je ime dodao, 
;er ;e on, zako ;e bza stranac, bio susjed i saveznik (Hdt. 5, 66). 
. Ajant je čest motiv u umjetnosti. U arhajsko doba često su prikazivane scene iz Ili-
;a~e (bo.rba Ajanta i Hektora, borba oko Patroklova leša). Poznata Egzekijina amfora 
pnkazuJe scenu kako se Ajant igra s Ahilejem (danas u Rimu, Musei Vaticani- Mu-
seo ?rego~~an~ Etrus~o). Egzekija je izradio i Ajantovu pripremu za samoubojstvo, 
crtv~z.na atlckoJ amfon u stilu crnih figura (Boulogne-sur-Mer, Chateau-Musee). Na 
ruCICI t.zv. Fran7ois-vaze (koju su izradili lončar Ergotim i slikar Klitija, oko 570. pr. 
Kr.) prikazano Je kako Ajant nosi Ahilejev leš (Firenca, Museo archeologico). U 5. st. 
P~· Kr. najčešće je prikazivana svađa između Aj anta i Odiseja oko Ahilejeva oružja te 
AJan tov~ smrt. Gl~sovit je i Duridov rad» Prepirka oko Ahilejeva oružja«, okrugla po-
s~da oslikana u stilu crvenih figura (Beč, Kunsthistorisches Museum). Svađa oko Ahi-
:eJeva oružja predmet je i Eshilove tragedije Dosuđivanje oružja (OnA.wv Kpim~), sa-
cuvane u fragmentima, a njegovu tragičnu smrt obradio je Sofoklo (tragedija Ajant). 
T em~ je bila omiljela i u rimskoj tragediji, npr. Livije Andronik (Ajant s bičem - Aiax 
mastzgophorus), Enije (Ajan t- Aiax), Paku vije (Dosuđivanje oružja- Arm orum iudici-
um),Akcije (Dosuđivanje oružja- Armorum iudicium) i August. Svetonije u životopisu 
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Augustovu kaže da je August počeo pisati tragediju Ajan t (Aiax), ali je nije dovršio. 
Svetonije na spomenutom mjestu spominje i ovu anegdotu: 
Tragediju, koju je [August] započeo s velikim poletom, uništio je, jer m.u prika~ nije 
uspio, a na pitanje prijatelja što radi Ajan t, odgovorio je da se njegov A;ant baczo na 
spužvu! (Suet. Aug. 85). 
Svađu oko Ahilejeva oružja podrobno je opisao i Ovidije u 13. pjevanju Metamorf~­
za. Spomenuo bih da je i naš J unije Palmotić napisao Natjecanje A jača i Ulis~ za o:_už;e 
Akilovo. To je zapravo prijevod iz 13. knjige Ovidijevih Metamorfoza u ~~hku diJal?.-
ga. Iako je kod Ovidija događaj tragičan, kod Palmotića je to tragikomedi~a .. ~almotic, 
naime, ne prevodi vjerno: on nešto dodaje, a u ponečem i odstupa od OvidiJa. 
»I1oillaov 8' a'l8pllv, 80~ 8' 6cp8aAflOL<JLV t8ta8m« 
(Il. 17, 646) 
Homerova slika Aj anta u Ilijadi donekle je zasjenjena Ahilejevim likom. Da nema 
Ahileja, Ajan t bi bio najveći grčki junak. Homer ovako opisuje Ajan tovu hrabrost u 
trenutku kada brani Patroklov leš: 
... Ajant što djelima svojim i licem 
za Ahilejem bješe nezazornlm Danajac prvi. 
Naprijed jurne on kroz rtnike naličan vepru 
nerastu koji pse u planini i snažne mladiće 
znade po dOlinama (okrenuv se) lako rasprša t, 
tako ponosnog sin Telam6na svijetli Ajan t 
zašavši lako med Troj ce rasprša njihove čete 
koje opkoliše mrtva Patrokla najviše misleć 
da će ga u svoj grad odvući i slavu steći (IL 17, 279-287). 
No ipak, dok se Ahilej srdio i povukao iz boja,Ajant je mogao pokazati svu s~oju ~~i­
jednost. Da je Ajan t uočljiv među ratnicima, vidimo u sceni kad Helena kazuJe Pnp-
mu tko je koji grčki junak. Ugledavši, naime, Aj anta, Prijam pita Helenu: 
»Tko li je onaj A hej ac i vro junak i visok 
među Argejcima glavom i širokim plećima viđen?« 
A Helena Prijamu odgovara: 
»Obrana ahejska to je, -gorostasni to ti je Ajant ... « (Il. 3, 226 i d.). 
Uz Aj anta je »kao sjena« povezan njegov veliki štit. Ajan~ov ~edmoko~ni št~t ~pisu­
je Homer i kaže da je tih sedam prošivenih koža od debehh bikova kozar TihiJe po-
krio mjedenom pločom: 
Ajan t pristupi bliže sa štitom kakono kula, 
mjedenim, od sedam koža; sa trudom ga izradi njemu 
Tihije, najbolji od svih od kožara živeć u Hili; 
taj mu je svijetli štit načinio od sedam koža 
bikovagojenih dobro i pokri ih mjedenom pločom (Il. 7, 219 i d.). 
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Homer uglavnom upotrebljava dvije riječi za 'tit· , acm' . . , 
~~:oa~e to~~-~ p~datke o veli~i~i štit~~a, okrugli je~ šti~,laka~~1~:~ ~:~~~i~~~~~~~~;~ 
m. l O\ l su se sas to ph od v1se slojeva suh 'h k 1 b · , . 
s ke je strane štit b· k , b. . 1 ' 0 rug 0 o rezan1h ~~oza. S vanj-
. . . . , :o o O\ an, oso lt o oko ruba l u sredini na pu p ku (, A. . r) A" 
tov Je stlt naJvece l najteže vrste. Taj ie štit toliko vel"k d . . o~~cpw o~ . Jan-
otežao u toku bitke: · 1 a JC 1 samom Ajan tu ponekad 
... a ~ijem je na čelu njegovu sjajni 
:t:asno zve~et~o gadan, jer strijelil padaše mnogo 
sijenu: ~ b_r~mla krasna; junaku već rame se lijevo 
u~norz SJ !ljili štit držćći čvrsto, al' opet 
ne ~no~nu ~a potresti, n~~ koliko strijeijahu zi njeg. 
Vec se ;_e tes_ko sav zaguszvao; znoj mu je veće 
tekao szlan zz sviju iz udova, nije odahnu t 
nz kako mogo ... (Il. 16, 104-111 ). 
Ajant se često ističe u bo· ·· · . 
Hektor ubio Anh·· l . M JU SVOJlm JUnastvom. Evo opisa scene u trenutku kada J· e 
!Ja a 1 1 enesta: 
Pa_dnu, _a Ajan t ih sin Tclam6nov požali velji, 
przst:~pz vrlo blizu i kopljem blistavim zgodi 
A::zfiJ~, S~la?u sina, - u Pesu je živio prije 
n;zvazma!uc mnogo i države, al'ga navela 
sudb~ Prz;amu kralju i njegovim lt pomoć sinma. 
~ P~J~~ njega sin Telam6nov pogodi Ajant, 
u d~_n;u utrobu k~plje dugosjeno propadne njemu; 
srusz se, stane ga ;ek,- pri trči svijetli Aj mzt 
d_a _mu oruž!e. uzm~ al' ~opija zavitlaj u Trojci 
S)~Jna, pres; a; na, ostra, l mnogo ih na Štlt mu padne; 
A;_ant tad pet~m stav na mrtvaca iz njeg izvuče 
m;e~eno koplje, al' nije s ramena mogao krasno 
oruz;e uz~t !er sila strijela se sipaše na njeg. 
~a~a se lju~z.ce slete Troj anci, on se poboji 
;er zh_ s ~o?ljz u ruku množina dotrči junaka. 
Ak_o ;e z bzo velik i snažan i ponosit Aj ant, 
onz ga potisnuše, i on otetura uzmakav (IL 5, 610-626). 
Ka~a je Tr~jan~c s_~ k ranio u bitki Odiseja, ovome su došli u pomoć Menelaj i Ajan t: 
... A;ant przstupz blzze sa štitom kakono kula 
te u~ ~diseja stane, a Trojci strugnu kud koji. 
Ubo;nz onda Menelaj iz vojske njega izvede 
za ruku uzev, dok konja ne dogna subojnik bliže (Il. ll, 485-488). 
m~~~nt je u dvoboju s Hektora m njega lako ranio na vratu te kamenom oborio na ze-
Ajan t zatrčav se Hektaru štit probode, i naskroz 
kopije prođe te željna navaliti otisne njega, 
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zadre mu vrat i prelet!, te krvca crna poteče ... 
Zatim podigne Aj mzt sa zemlje ... kamen 
pa on zavftl njime i snagom sjekne golemom. 
I kamen na žrvanj nalik izbacivši Rektorov slomi 
štit i koljena rani junaku, te on natraške 
svali se pritisnut štitom ... (IL 7, 260-262, 268-272) . 
Citirat ću i ovu scenu iz ll. pjevanja Ilijade. U toku bitke Zeus je suzbio Aj anta vr-
gavši mu u srce stravu. Ove stihove posebno navodim zbog vrlo lijepih po redaba, na-
ročito poredbe gdje Homer uspoređuje Ajanta s tvrdoglavim magarcem: 
Stravu u dušu Zeus visokovladnf Ajan tu vrgne; 
on se zapanji i štit sedmokožnf bacivši za se 
nagne bježat po vojsci obaziruć se ko zvjerka, 
on se okreta te korak za korakom sve izmjenjivo. 
Kao što sjev kastog lava od obora goveđeg gone 
u brzi bijeg psi i seljaci, što na polju žive, 
svu noć stražeći budni ne dadu oteti lavu 
goveđeg debelog mesa, navaljuje mesa želeći 
lav, al' ne može ništa učiniti jer na nj iz ruku 
smionih gusta koplja i gorući ugarci na njeg 
padaju kojih sc plaši, iako je žestok veoma; 
zorom odlazi dalje, a u srcu svome je bolan: 
tako od Trojanaca uzmače s bo/nijem srcem 
vrlo nerado Aj ant za ahejske bojeć se lađe. 
Kao kad magarac spori dječacima prkosi iduć 
na njivu, batina mnogo oko njeg se slomilo veće, 
al' on po ravnome pase po usjevu; njega dječaci 
batinama tuku, al' snaga je njihova slaba, 
jedva ga Otjeraj a kad veće se nasiti hrane: 
tako su Ajanta tad Telam6nova sina Tro janci 
i pomoćnici gnali mnogobrojni sveđ neprestance 
kopija zabadajuć mnoga po sredini njegova štita; 
ali se sjećao Ajan t junaštva, sjeća žestine 
te se o braćo natrag i ustavlja troj anske čete, 
a sad bi opet on se okrenuo i stao bježat . 
Svima branjaše njima da pristupe k lađama brzim; 
i po sredini on postajkivo bi med obje vojske 
te bi udara bijesno, a koplja iz smion ih ruku 
jedna u veliki štit se zabada la naprijed leteći, 
a druga mnoga se u tle zatakoše dok se još nisu 
u kožu zadjela bijelu želeći se nasitit mesa (Il. ll, 544-574). 
Posebno ističem u 7. pjevanju dvoboj Hektora i Aj anta. Na Helenov savjet izazove 
Hektor najjačeg Grka na dvoboj. Nakon prvoga se skanjivanja javilo devet junaka da 
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će se boriti s Hektorom. Ždrijeb treba odlučiti tk , . . . 
molili da to bude Ajant, Diomed ili A ~ ce.~o biti. GrCI su se pojedinačno 
. • . gamemnon. ZdnJebom je izabran Ajan t· 
.. .;unacku m;ed navuče na sebe · 
Ajan t, pa ?~što se svim naoruža oružjem veće, 
on~a pohrtr ko Ares gorostasni kada korača, 
ko)l med ljude ide u borbu što ih Kron ion 
naveo u ljuta m ražnju dušogubnu neka se bore. 
Obran~. ahejska ~j ant gorostasni tako je stupa; 
pods~r;eh mu na mrkom bješe na licu, a on je široko 
kora~~ n.ogama ~.o .tlih d~gosjenim mašući kopljem. 
~decz n; ega Ahe;cr veselja bijahu puni, 
a ~rhat poduzme strašan Trojancima koljena svima ... (Il. 7, 206-215). 
~ph se ~vojic~ dugo bore, sve do noći, no bez rezultata. Napokon se rasta·u 
s~.~ ljubavi ... razdvojiše i slozi pravoj (IL 7, 302). J ' 
RaZISh su se obdarivši jedan dru o . H k . . klincima a AJ'ant Hekt . g ga. e tor Je Apn tu darovao mač sa srebrnim 
' oru po; as crven · · · A' rio tome darivanju: l s;a;an. Jantov polubrat Teukar ovako govo-
... od brata moga Hektor svilen dobi p A • .. as, 
sto nJl~e ?,a Ahil ej za svoj veza spreg, 
~e kon;e br;esne svoje potjera u kas 
t vukući ga poljem raskida ga sveg. 
Od Hektora pak Ajant ovaj dobi mač, 
da za~la:i od njega bacivši se na nj. 
Sve mrs/rm da taj mač Erinijin je kov, 
a mrk da satka Had opasač Hektorov (Soph. Ai. 1030-1037). 
Dakle, i mač i pojas bili su pogubni darovi· Ahil .. 
privezao za svoja kola i povla •. k T . . eJ Je mrtvoga Hektora onim pojasom 
Pisac studi·J·e O .• cw o o roJe, a Ajant se bacio na darovani mač i umro 
» uzvisenome« (II ' " ) ·1 · · primjerom AJ·antov h . k .. EpL U'-Vouc; I ustnra zamašnost Homerovih ideja i 
a ermzma OJI u bitki u mrak l' z ne za pobjedu: ' u poraza, mo I eusa za svjetlost, a 
Nenadana magla i mrkla , • . »Nego o oče o Ze . nole s?rbecava;u Helene u borbi i tad zalutali Ajan t reče: 
. ' use, rz mag e rz av' Ah ej ce, 
~a~ nam vedrinu ti da očima možemo vidiet 
a tt nas k d t' ·d· ~ ' : a . t se svr ye, pogubide tad u svjetlosti!« [Il. 17, 645-647]. 
Gle, to ;e zatsta Ajan tov z 'n . ka molitva za jedno . tnos . . a on ne malt .da bi ostao na životu (to bi bila kukavič-
viteško učiniti, a sa~ t:~~aa~s~~~;~~r~t';~~lo; ~ami nije n:og!a njegova hr~ b rost ništa 
je svane svjetlo, tobože da u svjetlu nađe pod ru t' o~ mo lt sv;etlost, on tražr da što pri-
bi i sam Zeus po(Jreb dostati . h b :va u CIJenu, pa suprotstavio mu se u bor-
' o Jan svo;e ra rostr. 
. Rdadnj_a Sbofoklove tragedije osniva se na kikličkom epu Mala Ilijada u Sofokla · 
Je rami O rađena tema dobro }' · U ' VOJ 
lj a osjećajem časti: on časno ži~~ ~:eč:~:~~~m~;:m se ponašanju Ajan t uvijek uprav-
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aU' iJ KaAwc; (~viJ KaAwc; rt:8VIJKEVal 
TOV ElJYEV~ xp1] ... 4 (Soph. Ai. 479-480). 
U tragediji je prikazan Ajan tov bijes te osjećaj stida. Ajan t je najstarija Sofoklova tra-
gedija: u drami govore odjednom samo dva glumca, čak i ako su na pozornici prisut-
na tri glumca. Drama počinje kad je već glavni lik izvršio svoj naum. U prologu Ate-
na opisuje Odiseju, na primjeru Aj anta, kakva je ljudska ništavnost u usporedbi s bo-
žanskom moći: 
Odiseju, božansku da l' mi vidiš moć? 
A tko je jači bio nego čovjek taj [sc. Ajant] 
i mudriji od njeg? A gledaj što je sad! 
Pa kada vidiš to, ne reci nikad riječ 
na koju bi u vrijedit mogao se bog, 
ne razmeći se nikad snagom velikom, 
ne diči se ni silnog blaga gomilom! 
Jer svemu što je ljudsko kratak ti je rok, 
i dok si danas jak, već sutra bi vaš slab, 
a razuman tek čovjek bozima je drag (Soph. Ai. 118-120, 127-133). 
Sofokla opisuje sudbinu surovoga i iskrenoga ratnika. Možemo uočiti dva osnovna 
motiva: a) Odgovornost odnosno krivnja za tragično djelo ne leži na ljudima nego na 
bogovima; b) Preokret od zablude prema istini donosi propast. Shvativši da je umje-
sto mrskih sudaca poklao stoku, Ajan t smatra da je osramoćen i želi se ubiti jer mu je 
život izgubio svaku vrijednost. Sukob oko pokapanja mrtvoga tijela obradit će Sofo-
kla još jednom u Antigoni. Zaključak je da smrt čini kraj neprijateljstvu i da je vrije-
đanje mrtvoga tijela kršenje božanskih zakona. 
* * * 
Spomenuo sam obradu priče o Ajantu u antici. I u novome je vijeku taj junak više 
puta obrađivan. Od poznatijih obrada spomenut ću tragediju Aiax lorarius (1608.) 
Wolfharta Spangenberga, njemačkoga majstora pjevača i pjesnika, potom dramu Ajan t 
(praizvedba 1811.) Uga Foscola te Zlatno oružje (1913.) Hansa Josea Rehfischa i Ajan t 
(fragment, 1933.) Andrea Gidea. Antonio Canova izradio je Ajantovu skulpturu (da-
nas u Veneciji, Palazzo Treves), a Bertel Thorvaldsen Aj anta i Odiseja kako se prepi-
ru oko Ahilejeva oružja (Rim, Palazzo Giraud-Torlonia). Nicolas Poussin naslikao je 
Ajanta u kompoziciji EEmpire de Flora (Dresden, Staatliche Gemaldegalerie); Fran-
cesco Gasparini skladao je operu (dramma per musica) Aiace (1697.), a Toussaint Ber-
tin de La Doue skladao je operu (tragedie lyrique) Ajax (1716.). 
4 
B. Klaić, čijim sam se prijevodom služio, te je stihove vrlo slobodno preveo. Navodim ih u prijevodu K. Raca: plemeni-
tu ili dično živjet je l il' dično mrijeti ... 
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- [Pseud~-]Longin: O uzvišenom, prev. Ton Smerdel. U: Povijest književnih teorija 
kl
(od ant~ke do kraJa devetnaestog stoljeća), izabrao Miroslav Beker, Sveučilišna na-
ada L1ber, Zagreb, 1979. 
-~~;~~lo: Ajan t, prev. Bratoljub Klaić. U: »Republika«, god. XXIX, br. 1, Zagreb, 
-Gaj Svetonije Trankvil: Dvanaest rimskih careva, prev. Stjepan Hosu NapriJ"ed Za-
greb, 1978. ' ' 
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Ivica Buzov 
Kasnoantički grad 
i gospodarstvo u Iliriku 
Uvod 
Vjerojatno nema toliko različitih pogleda u odredivanju trajanja pojedinih povije-
snih razdoblja kao kod određivanja granica razdoblja kasne antike. 
U ovom radu se nećemo baviti ovim pitanjem, ali ćemo se ipak morati ograničiti 
na određeno razdoblje. Budući da se isti procesi često ne odvijaju u različitim kraje-
vima istovremeno, a kako ćemo se baviti prvenstveno gospodarskim pitanjima i ur-
banom kulturom, početak promatranog razdoblja stavit ćemo u vrijeme markoman-
skih ratova krajem 2. stoljeća. Dakako da to nisu prvi germanski prodori kroz rim-
ski limes, ali svakako označavaju početak većih društvenih i gospodarskih promjena, 
koje zahvaćaju posebno rimske provincije u našim krajevima, čiji vrhunac je Diokle-
cijanova reforma Carstva. 
Promatrat ćemo veze razvoja gradova i naselja na našem prostoru s utvrdivanjem 
limesa, unutarnji život grada te na koji način antička naselja odgovaraju izazovima i 
promjenama političke situacije tijekom kasne antike sve do Justinijanova pokušaja 
preporoda Carstva. 
Ovakvo složeno pitanje ćemo promatrati na temelju povijesnih, povijesno-umjet-
ničkih, filoloških i posebno arheoloških istraživanja. 
Urbanizacija i militarizacija Ilirika 
Urbanizacija Ilirika 
Područje od istočne jadranske obale do Dunava pod rimsku vlast u potpunosti do-
lazi tijekom Augustove vladavine, kada se naše područje nalazi u dijelovima rimskih 
provincija Dalmaciji i Panoniji, a utvrđuje se i rimski limes na Dunavu. 
Tada se gradi jaka vojna infrastruktura: legijski tab ori, auksilijske postaje i slična utvr-
denja, a kasnije nastaju i naselja veterana. Često su ovi vojni objekti gradeni uz staro-
sjedilačka naselja Ilira i Kelta. 
Na području Dalmacije kao legijski tabori nastaju Tilurium (Gardun kod Trilja) i 
Burnu m (Ivoševci), a u Panoniji, koja je pogranična provincija: Siscia, Sirmium, E mo-
na, Singidunum, Virninacium i drugi. 1 
1 WILKES 1969., 282 i dolje. 
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